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άλλα και δια καλώς και ακριβώς εκδεδομένου υλικού. Τίδέ σημαίνει τούτο 
δια τους ασχολούμενους περί τήν Ισιορίαν τού Βυζαντίου δεν υπάρχει 
ανάγκη να τονισθή. Ούτως δ συγγραφεύς μας εδωσεν ου μόνον Ιργον πο-
λύτιμον δια τήν βυζαντινήν διπλωματικήν, άλλα καί ύλην πλουσίαν καί 
ακριβή καί εν γένει βοήθημα σπουδαιότατυν δια τήν σπουδήν τού Βυζαν­
τίου άπό πάσης απόψεως, γλωσσικής, πραγματικής, Ιστορικής, τοπογραφι­
κής, προσωπογραφικής καί εθνολογικής, άπαραίτητον δια πάντα περί το 
Βυζάντιον άσχολούμενον. 
ΣΤΙΛΠΩΝ π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 
Franz Dölger, Sechs byzantinische Praktika des 14. Jahrhunderts 
für das Athoskloster Iberon. Mit diplomatischen, sprachlichen, ver-
waltungs— und sozialgeshichtlichen Bsmerkungen. (Abhandlungen 
der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Phil.—hist. Klasse. 
Neue Folge. Heft 28, 1949). München 1949. 
Ό συγγραφεύς εκδίδει εξ πρακτικά απογραφέων Ολόκληρα δια κτή­
ματα τής Μονής 'Ιβήρων, τινών τών οποίων μέρη μόνον είχε δημοσιεύσει 
είς το ευθύς ανωτέρω κριθέν έργον του. Τα πρακτικά ταύτα άποτελοΰσι 
δύο Ομάδας. Ή πρώτη περιλαμβάνει τέσσαρα παράλληλα πρακτικά δια τα 
αυτά κτήματα τής Μονής, εκδοθέντα υπό τεσσάρων διαφόρων άπογρα 
φέων είς διαφόρους χρόνους από τού έτους 1301 μέχρι τού 1341, ή δευ­
τέρα δλλα δύο, εκδοθέντα δι' άλλα κτήματα τής Μονής, δια τα ίδια και 
τα δύο, υπό διαφόρων επίσης απογραφέων, ιό μεν πρώτον εν ετει 1816, το 
δε δεύτερον εν ετει 1341. 
Ή Ικδοσις τών παραλλήλων τούτων έγγραφων έγένετο σκοπίμως και 
άπό διπλωματικής καί άπό Ιστορικής απόψεως. 'Από διπλωματικής μέν, 
δια να φανή κατά τίνα τρόπον είργάζοντο οί απογραφείς κατά διαφόρους 
χρόνους έπί τών Ιδίων κτημάτων, άπό ιστορικής δέ δια τήν Ικτίμησιν τών 
συντελουμένων έν τή διοικήσει και τοις κτήμασι μεταβολών. Πράγματι ή 
παραβολή τών παραλλήλων τούτων αποδεικνύεται άπό πολλών απόψεων 
διδακτικωτάτη. Τούτο έσημείωσεν ήδη δ συγγραφεύς έν ταΐς παραιηρή-
σεσι τού ανωτέρω κριθέντος ?ργου του (σ. 201), ¿ξηγεί δέ πληρέστερον 
ήδη εν τή είσαγωγή του. 
Έ ν αύτη ούτος κάμνει λόγον πρώτον περί τών δημοσιευομένων έγγρα­
φων, δεύτερον δια το σχεδιάγραμμα, το δποΐον ακολουθούν οί απογραφείς 
είς τήν σύνταξιν τών πρακτικών, τρίτον δια τα ενδιαφέροντα διαλεκτικώς 
στοιχεία, τέταρτον δια τα γεωγραφικά, πέμπτον δια τα οίκονομικά καί 
κοινωνικά, έκτον δια τα δημογραφικά καί Ιβδομον δια τα διοικητικά πρά­
γματα. 'Ακολουθούν τα κείμενα καί τέλος πίναξ τών κυριωτάτων έν αύτοίς 
άπαντωσών είδικών καί σπανίων'^λέξεων. 
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Ή εισαγωγή αύτη αποτελεί άπό διπλωματικής και πραγματικής από­
ψεως σπουδαιότατον συμπλήρωμα τού ανωτέρω κριθέντος θεμελιώδους δια 
τήν διπλωματικήν έργου τού συγγραφέως. 'Ιδίως διδακτικώταται δια τους 
χρησιμοποιούντος τα έγγραφα είναι αί παρατηρήσεις ώς προς τήν σύντα-
ξιν τών παραλλήλων τούτων εγγράφων υπό τών απογραφέων, οί όποιοι 
έχοντες πάντοτε υπ' όψιν το τιθέμενον ενώπιον αυτών προηγούμενον αντι­
γράφουν, συμπληρώνουν, προσαρμόζουν αυτό εις τήν νέαν κατάστασιν, τήν 
οποίαν έχουν προ οφθαλμών, ενίοτε δέ διορθώνουν, άλλα και παραδιορ-
θώνουν αυτό. "Αξια προσοχής είναι τα λεγόμενα περί τών σφαλμάτων, 
τά όποια δέν είναι μόνον άντιγραφικά, αλλά πολλάκις καί ακουστικά, 
πράγμα το ό.τοΐον δεικνύει δτι ή καταγραφή έγίνετο ενίοτε καθ5 ύπαγό-
ρευσιν. Μία μόνον κατηγορία σφαλμάτων θα έπρεπε κατά τήν γνώμην μου 
να προστεθή, ή εκ τού λογιωτατισμού τών συντακτών, οΐτινες έχουν ενίοτε 
τήν τάσιν να εξαρχαίζουν τα δημοτικά, είτε τοπωνύμια είναι είτε ονόματα. 
Έάν είχεν υπ' δψιν τούτο ó συγγραφεύς, θα απέφευγε μερικά σημεΐα εις 
τάς γλωσσικάς του παρατηρήσεις. Ούτω π. χ. εν σελ. 16 μεταξύ τών πα­
ραδειγμάτων τής τροπής τού ι εις ου σημειώνει ώς παράδειγμα το 
τζυκαλας—τζουκαλας. Τοιαύτη τροπή ε'ις τήν λέξιν ταύτην δέν φαίνεται δυνα­
τή, διότι το άρχικον είναι το τζουκαλας, εκ τού ιταλικού zucca, μολονότι 
άπαντςί διαλεκτικώς και το τσικαλας, τσικάλι, ώς με έβεβαίωσεν ó κ. 'Ανδριώ­
της.
1
 Το τζυκαλάς, γραφόμενον μάλιστα δια τού υ, είναι πιθανώτατα προϊόν 
λογιωτατισμού. Παρόμοιον είναι καί το Κορβοελένη — Κουρβοελένη, περί τού 
οποίου ελέχθησαν τα δέοντα έν τή αμέσως προηγουμένη βιβλιοκρισία. Έ ν 
σ. 17 ούχι ορθάκ, νομίζω, γίνεται λόγος περί εκπτώσεως τού γ προ υγρού, 
τουλάχιστον ώς προς τά παρατιθέμενα παραδείγματα. Εις το Σφιγξομμά-
της—Σφιξομάτης εχομεν λογιωτατικήν άποκατάστασιν τού γ εκ τού ένε-
στώτος τού ρήματος σφίγγω, δπως και τού διπλού μ, εις το ορθόν Σφι-
ξομάτης, παράγωγον εκ τού αορίστου έσφιξα. Περί τού λακκόσταγμα—λακ-
κόστα,αα εΐπομεν ήδη εν τή προηγουμένη βιβλιοκρισία. 
Εις λογιωτατισμον οφείλεται και ó τύπος Μελίτζιανις (Α 4 κ. ά.), 
ώσει ή γενική ήτο τής Μελιτζιάνεως, αντί Μελίτζιανης, πιθανώς εκ τίνος 
γυναικός Μελίτζιανης (όν. ή Μελίτζιανη)7 κτήτορος, δπως και το Τριακον-
τάφυλλος (Α 10) αντί Τριαντάφυλλος. 'Υποθέτω δτι το αυτό συμβαίνει 
καί μέ το Κομνηνός — Κομιανος (Ρ 2ό9). Το δεύτερον ενθυμούμαι ώς επώ· 
νυμον έν Κομοτινή υπό τους τύπους Κουμνιανος — Κουμνιάν'ς — Κόμνους 
(ώς δνομα). Εις λογιωτατισμόν επίσης οφείλεται καί ή άποκατάστασις τού 
αρχαίου άχράς αντί τού μεταγενεστέρου άχλάς. 
1
 Ν. Π. ' Α ν δ ρ ι ώ τ η , 'Ετυμολογικό λεξικό ΐής κοινής νεοελληνικής. 'Αθή­
ναι 1951 έν λ. τ σ ο υ κ α λ ά ς . 2 Είς άλλον Με?.ιτζιάνη. 
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Περίεργος είναι ή λέξις νερουία ή νερουγία. Ή εν τφ πίνακι ερμη­
νεία τής λέξεως, ώς δηλούσης είδος δένδρου, δέν φαίνεται πιθανή. Ή εν Α 
354 φράσις κρατεί την τοιαύτην νερονίαν (πρβλ. Act. Xen. 10,47 κατέρ­
χεται μετά τής έκεΐσε φαινόμενης νερουίας) ύποδηλοί δτι πρόκειται μάλλον 
περί Οχετού ύδατος. Έ ν Κομοτινή νεραγοί (δχι νερουγοί) έλέγοντο οί προς 
άποχέτευσιν τών υδάτων τών οικιών κατασκευαζόμενοι οχετοί εν τε τή ol-
κία και έν τή δδφ. 
Έ ν Α 125 διορθούται μετά τίνος δισταγμού το Μαρίας Παχνιωτοϋς 
εις Παναγιωτυΰς μετά παραπομπής είς το Παναγιώτης εν Κ 255. Δέν νο­
μίζω δτι υπάρχει τις σχέσις μεταξύ τών δύο. Παχνιωτοΰ είναι ή γυνή τού 
Παχνιώτου καί δέν υπάρχει ανάγκη διορθώσεως. 
Ή εν Α 235 διόρθωσις τού Κλοστομάλου εϊς Κλωσομάλλου προφα­
νώς οφείλεται είς τυπογραφικόν παρόραμα, εφ' δσον εν Α 224 διορθούται 
ορθώς εις Κλωστομάλλου. 
Έ ν Α 161 κ.ά. ύποπτεύω μήπως το τοπωνύμιον Κάμενα πρέπει νά 
τονισθή Καμένα (τά). 
Τό πλήθος και ή ποικιλία τών τοπωνυμίων και τών ονομάτων, βαπτι­
στικών καί επωνύμων, τών παρεχομένων υπό τών πρακτικών, ών αρκετά 
μέχρι τούδε έδημοσιεύθησαν, κατάλογον τών οποίων μάς δίδει δ συγγρα­
φεύς έν τή εισαγωγή, επιβάλλει, νομίζω, πλέον τήν ε'ιδικήν περί αύιών 
μελέτην υπό τών περί τήν βυζαντινήν καί νεοελληνικήν γλώσσαν ασχολου­
μένων, ή οποία ελπίζω δτι πολλά τά ενδιαφέροντα θα ψέρη είς φώς. Το 
έργον τού συγγραφέως, αποτελούν, ώς εΐπομεν, διπλωματικώς σπουδαιό-
τατον συμπλήρωμα τού ανωτέρω κριθέντος διπλωματικού έργου του, παρέ­
χει συγχρόνως άφθονον καί εξηκριβωμένην ύλην δια ποικίλας άλλας ίστο· 
ρικάς καί γλωσσικός μελετάς, τών οποίων τον δρόμον εδειξεν ούτος έν τή 
εισαγωγή. Δέν έχουν παρά νά τον ακολουθήσουν οί νεώτεροι. 
Σ Τ Ι Λ Π Ω Ν π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 
Fr. Dölger, Ein Fall slavischer Einsiedlung im Hinterlande von 
Thessalonike im 10. Jahrhundert. (Sitzungsberichte der bayerischen 
Akademie der Wissenschaften. Philos.— hist. Klasse. Jahrgang 1952 
Heft 1). München, 1952. 
Ό συγγραφεύς δημοσιεύει εγγραφον εκ τού αρχείου τής Μονής 'Ιβή­
ρων τού πατρικίου, ανθυπάτου, κριτού τού βήλου, βασιλικού νοταρίου καί 
άναγραφέως τής Δύσεως Λέοντος, Οστις δια τούτου, εκδοθέντος τό 1059 
ή 1074, βέβαιοι τήν ύπαρξιν παλαιοτέρων χρυσοβούλλων και άλλων εγγρά­
φων, δι' ών χορηγούνται ή βεβαιούνται διάφοροι χορηγίαι σχετικαί προς 
τήν μονήν. Τά έγγραφα ταύια είναι τά έξης: 
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